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Behold the man will be honored with a value of religious in character. The 
main purpose of Islamic education is to produce a good man, in achieving the 
objectives of such required processes and efficient methods in order that these 
objectives can be achieved to the maximum as desired. This research includes 
qualitative research (field) a descriptive qualitative. As for the data source of the 
principal, vice principal, teacher's education and teacher of curriculum part of Islam. 
To collect the data, researchers using three methods, namely: the method of 
interview and methods of observation and methods in analyzing its pegs, 
documentary data, researchers using theory, Miles and Huberman that includes 
three steps, namely: the collection data, data presentation, data reduction, and 
conclusion. The results of this research indicate that: the purpose of the 
implementation of religious values in class 2 MAN 1 make a Godly character of 
students, the value of a good religious in theory and practice in all student life and 
methods used religious value transformation There are two methods, namely: in the 
classroom includes faqs and discussion as for outside classes include education 
giving Education conditioning, educational advice and punishment. 
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تنفيذ القيم الدينية للتربية الشخصية لطلاب الفصل الثاني 
 بالمدرسة العالية الحكومية الأولى فونوروكو
 قدمةالم .أ
أطلقت الحكومة الإندونيسية من خلال وزارة التربية الوطنية والتعليم على 
قال  تنفيذ الشخصية لجميع المراحل التعليمية من المدرسة الإبتدائية إلى الجامعة.
 اذ محمد نوح :الأست
إن تكوين الشخصية يجب  التلاميذ  على القيام به، وإذا تم تكوين الشخصية لدى 
التلاميذ، كان تنفيذ ذالك ليس أمر سهلا. ويهدف تكوين التربية الشخصية إلى قدرة 
التلاميذ على تكوين شخصية التلاميذ نحو وطنهم. كما قد كشف وزير التربية الوطنية 
بينما يتحدث فى اجتماع رؤساء المؤسسات التربوية للدراسات  نحو تكون الشخصية
العليا فى مجال التعليم  بإندونيسيا فى القاعة الجامعة الحكومية ميدان فى السبت 
 0.10-4-2020التاريخ
التربيةةةة الشخصةةةةية ليسةةةةت حفةةةةح مةةةوال اومتحةةةةان  حسةةةةب، بةةةةل  لتعويةةةةد، 
في نفةةوا التلاميةةذ الصةةد   يقصةةد التعويةةد لنةةا التعويةةد علةةى  عةةل ا ةة ، ليسةةتح 
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والحيةةةةاء وتةةةةر  البي ةةةةة الوسةةةةخة. خ  يةةةةتم تكةةةةوين الشخصةةةةية  للح ةةةةة، ولكةةةةن ينب ةةةةى 
 0التدريب فى مجال الجيد ومناسبة من أجل بلوغ الشكل المثالى والقوة.
ال ةةرا الرئيسةةى مةةن التربيةةة الإسةةلامية كمةةا قةةال سةةيد نقيةةب الع ةةاا : إن 
اج رجل جيد ذو العناصر الأساسية الكامنةة نحةو الهدف من التربية الإسلامية لو إنت
لةذا ككننةا أن 3مفهوم التربية الإسلامية بشكل تعويد الةنفس علةى الأخةلا  الجيةدة.
نفهم وجول الفجوة بين الممارسة التربوية مع شخصية ال لاب، التعليم فى إندونيسةيا 
رنامج التربيةة كة  الآن يدل على الن رة النقدية. تعد تربية الشخصية من ألم ألوار بة
 أصةب  التلاميةذ بتلةك تربيةة الشخصةية نتةازين تحل المشةاكل الةت تقةع أءنةاء التعلةيم، 
 ومؤمنين ومتقين وم يعين بأوامر وطنهم.
وكذلك القيم جزء مهم من الحياة اوجتماعية، إما لمجتمع العام أو المجتمع فى 
الإنسةان. وبعةد ذلةةك،  إحةدى المؤسسةات التعليميةة، قهةةر القةيم مةع الةوعى ونارسةةة
والقةيم الدينيةة تةدخل في قيمةة  4القيم تكون اوعتقال المسؤولية إما بين الناا أو ربه.
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والتعريةةف  لقةةيم الدينيةةة لةة  الموقةةف والسةةلو  منقةةال فى  1التربيةةة الشخصةةية للةةوطن.
تنفيةةذ تعةةاليم ليةةنهم، ونارسةةة الةةدين تسةةامحا مةةع الآخةةرين، والتسةةام  الجيةةد  لأل ن 
 6خرى.الأ
الشةةباب اليةةوم مةةن ناحيةةة التربيةةة، خصوصةةا مةةن الناحيةةة  تصةةر ات ن ةةرا مةةن
الألبية والأخلاقية تؤءر إلى إنح اط الأخلا  أو  ساللا، ولليلهةا مثةل شةرب ا مةر 
والنزاع وشةرب الةدخان وه لةا عةن الفسةو . وذلةك و يسة  كمةا قةد ورل في القةر ن 
سةةنة  20النمةةرة  3هج التربيةةة في  صةةل الكةةرو والأحاليةةب النبويةةة والقةةانون عةةن مةةن
. من تحديدلا يدل على الإرالة والرجاء في تكوين الشعب المةؤلب، والمةؤمن 3220
 7والمتقى وليس إو الشعب العاخ والعبقري.
ونرى فى سلو  ال لاب اليوم، إما من المعاملة وه لا كث  الإختلاف بينهم 
دنا في الواقةع قةاوم التلميةذ معلمةه،  ةالقيم ويعملون الأعمال السةيةة، وكمةا المعلةوم عنة
الشحصةةية الةةج توجةةد في مةةالة التربيةةة الإسةةلامية اةةدف أن تكةةون ال ةةلاب يعر ةةون 
ويعملةون العقيةةدة الإسةلامية فى حيةةاام، يعر ةون ويفهمةةون عةن الإكةةان    وصةةفاته 
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الوالةةةدين  وأسمائةةةه الحسةةةص، والصةةةد  والأمانةةةة والإسةةةتقامة، الإكةةةان  لملائكةةةة، إكةةةرام
والمدرا، الإخلاص والصبر والعفو. الإكان  لكتب، التواضةع واوقتصةال والبسةاطة، 
والإكان  لرسل. الإكان  ليوم الآخر، والقناعةة والتسةام ، الإكةان  لق ةاء والقةدر، 
 8والتكبر.
 تعريف القيم الدينية .ب
، 80 القرن بينما تدخل  كرة الناا إلى المرحلة الإيجابية الوقيفية، حوالى
الحياة العصرية و تحقي  حركة الحياة المختلفة من الناحية وجوللا.جو   هرت التربية 
التكنولوجية و الميكانيكية، من ناحية اقهر أزمة أخلاقية ومعنوية. أزمة أخلاقية او 
ال بقات السفلى من المجتمع ولكن تسّم جو ب وقراطية الدولة من مستوى أعلى الى 
الحقائ  السيةة من قبل الجرائم، مثل التنفيذيين، والب وقراطية،   أسفل. ت هر
والمعلمين، والسياسيين أومايعاللهامعهم، الج تتم النخبة ل  لولة ملموسة للأمة 
 9الإندونيسية الج تعانى الأزمة المتعدلة الأبعال.
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مص ل  القيم الدينية تعتبر ليس من السهل أن تع ى الحدول الدقيقة. 
 :هما كلمتين تأتي من قيمة الدينية اشتقاق ، مجرلة حقيقة القيم ل  ك لأنوذل
اسبين ساللان في الكتاب يجسد الثقا ة الدينية في المدارا ، ولو جهد لت وير 
أن القيم  :knaBو  hcaekoRعند  .والدينية القيمن رية الف  ة في العمل ، ونقلا 
 يجتنب للفعل أو الشخص  ام اوعتقالن مجال في الثقة الت ل  نوع من تعتبر من
إع اء  أو أن معص ولذا يعني أو ه  مناسب. مناسبا يعتبر عن ش ء أو إجراء،
 اوعتقال على أساا الذي قهر أو الوع  موقف لو الديص بينمامقصول. معص لل
 20إلى الدين. شخصال أو الثقة
 وير الكلية اسموون في كليه التدين ، صور من التقاليد الدينية في ت
 etaKو  kcirdneHاوسلاميه نقلا عن كلمات كيت لولرمان ولندريك عند 
، القيام بواجباته على في شخص الت ت هر المواقف الدينيةلنا  بعض " namreduL
) الرؤية 1) المتواضع 4) ينفعهم للناا 3) العدالة 0) الصد  0 :بما في ذلك
 ) التوازن."8عالى ) الن ام ال7) العمل الكفى 6المستقبلة 
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سرلم الحصول على النجاح لو التعويد على كلام الصد . لو  الصد 
وإنهم وعوا أن ب   كلام الصد  نحو الزبون والوالدين والحكومة والمجتمع سوف يؤءر 
على في المشكة النفسية المستمرة.  تأء  الصد  لو الحلول مهما كانت الحقائ  
الإنسان الدينية ل  القدرة على القيام  لعدالة نحو  من بعض مهارت العدالة مرًَّة.
المجتمع، إما تكون المواقف مزحومة.  هم يقولون: "عندما قمت  لعدالة، 
  توسوست توازن العاخ.
ينفعهم للناا  إنه لمن الأخلا  الدينية ال الرة من نفس الإنسان. كما 
المتواضع لو  00ناا".قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خ  الناا أنفعهم لل
الإنسان ذو الأخلا  ه  م رور بدون الإص اء إلى كلام الآخرين وبدون الإجبار 
نحو عرا مفهومه. إنه و يشعر بين يديه الح  حيب كان الح  قد يقع بين يدي 
إنهم قالرون على تركيز اولتمام نحو التألية حينةذ و  الرؤية المستقبلة و الآخرين
لون أعمالهم  لإسترخاء حيب قالرون على تركيز اولتمام أءناء وأءناءلا. ولم يؤ 
 التعلم والتألية.
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إنهم قالرون على الدعوة نحو خيالهم. ثم يبينون  ال رائ   العمل الكفى
للحصول على ذالك تفصيليا. ولكنه في نفس الوقت معتقد  لدح  في الوقائع 
نمت اذيبهم بكمال الش ف إنهم منت مون ومهذبون.  الن ام العالىو  الحاضرة
والوع ، وليس تنميته تأتي من قبل الإلزام والإكراه. ويعتر ون بأن التألية الت تعتمد 
على الإلتزام للحصول على النجاح النفس  ل  ش ء تمكن تنميته نحو الكفاءة 
الإنسان ذو الأخلا  الدينية سوف يحفح بتوازن حياته، وخاصة  التوازنو  العالية
 ياته الأربع تعني الألفة والتألية والتواصل اوجتماع  والروحية.نواح  ح
عبارة عن مجموعة كلمة الشخصية بمعص السلو ، الشخصية ل  إن أصل  
والوقيفات  الألوار وع ك   عتبارلا تجسيدا، السلو  اليومّية في الصفات الجيدة من
قة التفك   ريالشخصية ك يتم تفس 00الأمانة والمسؤولية. تحتالواجبات و 
الأمة، والمجتمع و  في الأسرة، سواء التمييز للأ رال بأن يعيشوا ويتعاونواو  والتصرف
تكون المسؤلية اتخاذ القرارات و  يست يع الفرل الذي لو الأ رال لحسن الس ة والدولة.
 30قرارلا.نتيجة للحساب أي 
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 الموقف سواء في الحياة اليومية ي هر في السلو  الذي الشخصية لى
عالات و  مواقفك  الشخصية"أن   يليب ما يل  وتوماا كورلي جا العمل. قال و 
ولذه الن رية تناسب بما ورل  الأخلاق ."تسّهل العمل و  الت تمكنالشخصية 
الآلاب العامة النفسية، و  الصفات القاموا الكب  اندونيس  أن الشخصية لى
 العقلية أو عياتنو  "تعني الشخصية40.شخص إلى  خر الت تمييز الأخلا أو 
 الشخصية لى، الإندونيس  القامواستكمال و قا و ،المعنوية، والقوة المعنوية
 خر  شخصا واحدا من الت تمييز الأخلا الآلاب العامة أو النفسية، و  الصفات
قال لرماون كرتاجيا"  10.شخصيةلديه  أن يكون يعني ال بيعة ، وال ريزةأوال بيعة
 اصة " الج تمتلك الشئ أوالفرل. الصفة ا اصة لى أن الشخصية لى " الصفة ا
"أصلية" ترسخ للشئ أوالفرل، ومثل "ماكينة" الج تد ع الشخص للفعل، الموقف، 
  60واستوجب الأشياء."
 وبد ليست الشخصية الجيدة تكون في صحي  الجسد والروح  حسب، بل
الآخر مدعمين بما  جعل الناا والقدرة على صحي  مرالقيام بأ القّوة على لديه
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 أنه ويعتبر العاخ، تسّهل على تلوين . الشخصية القويةعمل لو في أية الأنش ة
 أمر ويتبع ما يتأءر معها يلتقى ويتفاعل كل الناا من من حوله. للشعب كقائد
 سوف تملأو   إو  لا لف يلة،  تكون مليةة  إن العاخ سوف الف يلة، التأءر في بها.
 70 لشر. العاخ
قانون  من 0  صلكوين الشخصية من وحدة الهدف للتربية الوطنية. ت
 لدى المتعلمين في الكفاءة ل  ت وير التربية الوطنية ألداف أن 3220عام  التعليم
أن  ككن، لمذكورةا المختلفة لتعريفات  و قا الأخلا  الكركة.و ، الذكاء والشخصية
 التأء  إما بسبب تشكلاس ، و الأس المرء لبناء قيمة تفسر الشخصية على أنها
في  يتجلى، وكذلك عن الأشخاص الآخرين كيزه، والذي البيةة والتأء  الوراءة
  رامحاولة ل الشخصية التربية ومن مفهوم80الحياة اليومية.السلو  في المواقف و 
الت  الساميةقيم و قا لل السلو  والتجارب في، وتأءر المواقف في التفك ، النبالة
  90والبيةة وه لا. أللهو  مع الله التفاعل في تتحق الهوية، و  تصب 
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 من المعلمين يجري القيام به ما إيجابية شخصية ل ال التربية بعبارة اصلية
 جهول واعية الشخصية لى التربية المتعلمين. ال لاب شخصية وتأء لا على
 شخصية لىال التربية ولكذا  إن 20ل لابهم. القيم لتعليم من المعلماجتهال و 
يساعد  المعلم المتعلمين. شخصية التأء  في  لقدرة على، المعلمين مجموعة من لدى
وتكلمه وتدريسه،  المعلم سلو  القدوة عن كيفيةولذه  المتعلمين. شخصية لتكوين
 00.لمعلمين الآخرين،وه لا الت تتعل  بنفس المعلموتسامحه  
 محتوى المنالج المختلفة مثل العناصر تن وي على تنفيذ التربية الشخصية
، أنش ة ال لابإلارته نحو المدانى المثّقف و  علاقاتعملية التقييم، ونوعية والتعلم و 
التنفيذ  جولة لتحسين الشخصية ل  التربية لدف الوسيلة المدرسية.وتمكين 
 شاملا،هم وأخلاق تكوين شخصية التلميذ بلوغ الذي يؤلي إلى التعليم من والنتائج
 00و قا لمعيار كفاءة المتخرجين.متوازنا ملا و ومتكا
 عبارة عن مجموعة منالتربية الشخصية  أنبناء على التعريف المذكور، 
شاملة متكاملة.  تلميذال الأساس  وأخلا  المرء لبناء الشخصية صفات قيمة
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التربية الشخصية لنا الت قصدلا . وأما عن الأشخاص الآخرين كيزهوالذي 
ملية التعليمية الشاملة الت تربط بين البعد الأخلاق  إلى المجال الباحب ل  الع
كذلك رأى و اوجتماع  في حياة ال لاب كأساا لتكوين الشباب ُذْو َجْوَلِة 
الأخلا  لبناء  مجموعة العناصر الشخصيةل   أن تنفيذ التربية الشخصية الباحب
 .المتعلمينالكركة  لدى 
 أهداف التربية الشخصيةج. 
الحيةةةةاة  وتجديةةةةد لةةةةدى ال ةةةةلاب القةةةةيم هةةةةرا لةةةةو التربيةةةةة الشخصةةةةية لةةةةدف
القبةةةةول  نشةةةة ة لةةةةو اسةةةةتجابة بعيةةةةد المةةةةدة حريةةةةة الفةةةةرل. ولةةةةدف واحةةةةترام المشةةةةتركة
تحقيقهةا مةن  سةيتم الحيةاة الةت تةزلال رؤيةةالةت بةدورلا  ال بيعيةة الحيةاة من اوجتماع 
 التنفيةةةذ نهجمةةلةةو  قريةةب المةةدى ولةةدف المسةةتمرة. أنفسةةهم عمليةةة إنشةةاء خةةلال
 30التعامل بينه والناا. من خلال عملية الأقرب للت بي ،
التربيةة الشخصةية لور مهةّم في الحيةاة  لدف و لإضا ة إلى ذلك، قهر لنا أن
 التربيةةة اةةدف .الإنسةةانية، لأنهةةا وسةةيلة اوتصةةال مةةع الآخةةرين في الحيةةاة اوجتماعيةةة
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 الةةةذي يةةةؤلي إلى التعلةةةيم المدرسةةة نتيجةةةة تنفيذيةةةة و ال الجةةةولة لترقيةةةة أي ةةةا الشخصةةةية
و قةةةا  لةةدى ال ةةةلابالأخلاقيةةةة المتكاملةةة والمتوازنةةةة الشخصةةةية و  القةةيم تكةةةوين تحقيةة 
القةائم لذاتةه  قةالر علةى ترجةى لل الةب من خلال التربيةة الشخصةية، الكفاءة. لمعيار
 الأخةةةلا و  شخصةةةيةال القةةةيماوسةةةتيعاب علةةةى ت بيةةة  والعلةةةوم و  اسةةةتخدام المعةةةارفو 
 الحياة. جميع أنحاء في االكركة
لةةذه ال ريقةةةة تسةةةتخدم المةةدرا فى لةةةذه المدرسةةةة فى  التربيةةة  لقةةةدوة الحسةةةنة
تعاليمهةا، القةدوة فى التربيةة لة  أكثةر المةنهج الةذى اسةتعمل فى عمليةة التعلةيم، ولةذ 
المنهج أكبر العوامل للنجاح فى اوستعدال ولتكةوين الأخةلا  الروحانيةة و إجتمةاع ّ 
ل عبةد الله ناصة  علةوان مةنهج القةدوة الحسةنة تكةون العوامةل المهّمةة قةا  40ال لاب.
فى تربية الأوول إما القدوة الحسةنة وكةذلك القةدوة السةيةة، إذا أع ةى المةدرا القةدوة 
الحسةةةنة  يكةةةون ال ةةةلاب لةةةديهم الأخةةةلا  الكركةةةة أي ةةةا ولكةةةن إذا أع ةةةى المةةةدرا 
ولذا المةنهج مناسةبا بقةول الله  القدوة السيةة  ال لاب كذلك لديهم السلو  السيةة.
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َمةةن َكةةاَن يَةْرُجةةو اةََّ َواْليَةةةْوَم اْلآِخةةَر 
تعةةالى: لََّقةةْد َكةةاَن َلُكةةْم في َرُسةةوِل اةَِّ ُأْسةةَوة  َحَسةةَنة  لِّ
 .﴾00َوذََكَر اةََّ َكِث ًا ﴿
عملية تنفيذ القيم الدينية للتربية الشخصية لطلاب الفصل الثاني  الهدف مند. 
 درسة العالية الحكومية الأولى فونوروكوبالم
من نتيجة الملاح ة والمقابلة فى الفصل الثاني المدرسة العالية الحكومية 
عملية التنفيذ لذه القيم الدينية لو تزويد ال لاب   ونوروكو الهدف من الأولى
ات بهذه التنفيذ القيم الدينية ل را العال  لعلوم الدينية الإسلامية بأكثر ماككن
 10.الحسنة فى نفوا ال لاب
تنفيذ القيم الدينية للتربية الشخصية ل لاب وكانت الألدف من عملية 
ل : (أ) ليكون ال لاب فى  60الثاني  لمدرسة العالية الحكومية الأولى  ونوروكو
الفصل الثاني المدرسة العالية الحكومية الأولى  ونوروكو مسلما حقيقيا تأسس في 
لإسلامية و وينحر وا من التربية الأخلاقية (ب) ليكون ال لاب نفوسهم الشريعة ا
فى الفصل الثاني المدرسة العالية الحكومية الأولى  ونوروكو عار ين  لتربية الإسلامية 
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وتنفيذلم بأحسن ماككن فى الحياة اليومية ولك  ال لاب فى لذه المدرسة يستحقوا 
  .كان والتقوى إلى الله سبحانه وتعالىاوستعدال الديص الكافي (ج) ووزلال الإ
ولذه البيانات التحليلية تناسب بما عرا الباحب من الن ر ت من قبل، 
كلمة الشخصية بمعص السلو ، الشخصية  أصل إن ساليوو إيري قولبناء على 
   عتبارلا تجسيدا، السلو  اليوم  ّ في الصفات الجيدة عبارة عن مجموعة منل  
التربية الشخصية  أنو  الأمانة والمسؤولية. تحتالواجبات الوقيفات و و  الألوار وع ك
 تلميذال الأساس  وأخلا  المرء لبناء الشخصية صفات قيمة عبارة عن مجموعة من
 . عن الأشخاص الآخرين كيزهوالذي شاملة متكاملة. 
التربية الشخصية لنا الت قصدلا الباحب ل  العملية التعليمية وأما 
لت تربط بين البعد الأخلاق  إلى المجال اوجتماع  في حياة ال لاب  الشاملة ا
أن تنفيذ التربية  الباحبكذالك رأى و كأساا لتكوين الشباب ُذْو َجْوَلِة 
 70.المتعلمينالأخلا  الكركة  لدى لبناء  مجموعة العناصر الشخصيةل   الشخصية
وتنفيذ القيم الدينية خارج  تنقسم إلى قسمين هما تنفيذ القيم الدينية لاخل الفصل
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تنفيذ القيم الدينية لاخل الفصل ل : تنفيذلا على طريقة التعليم و  82الفصل.
والتعلم بين المدرا وال لاب  لمالة التربية الإسلامية المقررة فى الفصول. الج تشمل 
تنفيذ القيم الدينية خارج الفصل و  على: منهج الأسةلة والأجوبة، ومنهج المناقشة
ل : تنفيذ القيم الدينية الج عقداا خارج الفصل تساعد كث ا على تأليتها، 
والتربية الج يستخدم المدرا والمدرسات خارج الفصل ل : التربية  لقدوة الحسنة، 
 التربية  لعالة، التربية  لموع ة، والتربية  لعقاب.
العوامل الدا عة،  و تنفيذ القيم الدينية الأربعة  ه : القدوة الحسنة، منهج
الج تشمل على: قرف المدرسة الدينية، و الدعم القوي من المدرا والمدرسات، 
وشخصية ال لاب الج شالون  لأعمال الحسنة الدينية، و وجول القر ن الكرو فى 
جميع الفصول والمسجد، والدعم القوي من المدرا والمدرسات، و المكتبة الدينية، 
التصا   إلى المدرا قبل لخول المدرسة، وأي ا بوجول  ومكّبر الصوت وءقا ة
 جهاز العرا فى جميع الفصول.
 امةالخه. 
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لقد وصل الباحب إلى ختام لذا البحب، في لذا الباب النهائ  نتائج 
البحب مؤسسا على البيانات السابقة وتحليلااا، يست يع الباحب أن يستنبط لذا 
لية تنفيذ القيم الدينية للتربية الشخصية البحب  لأمور الآتية: الهدف من عم
ل لاب الفصل الثاني  لمدرسة العالية الحكومية الأولى  ونوروكو لو تكوين شخصية 
ال الب الصالحة  لقيم الدينية الجيدة ن رية كانت أم ت بيقية في جميع أنحاء حياته 
تنفيذ  و المنالج المستخدمة الت ستكون طريقة للحصول على ذالك الهدف ل 
 القيم الدينية خارج الفصل ولاخله بجميع أنواع  روعه المتعدلة 
و ت بي  تلك المنالج قد تساعد  لعوامل الدا عة، ولذه العوامل مشتملة 
على قرف المدرسة الدينية، و الدعم القوي من المدرا والمدرسات، وشخصية 
ن الكرو فى جميع ال لاب الج شالون  لأعمال الحسنة الدينية، و وجول القر 
الفصول والمسجد. ولكنها و تجرى بسهولة لأن  يها قد تأتي تارة  العوامل العائقة 
على سبيل المثال: بعض وسائل المدرسة الج خ تكن كاملة لتنفيذ القيم الدينية فى 
لذه المدرسة, ومعاشرة ال لاب خارج المدرسة والمدرا ويقدر بأن يراقب ال لاب 
وا لفّية المتنّوعة من ال لاب والوالدان ويساوى بين الواحد والآخر،  طوال الوقت،
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